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ABSTRAK 
 
ASMIATY SAHUR. Inventarisasi Beberapa Tanaman Lokal Yang Bermanfaat 
Sebagai Tanaman Obat di Karampuang Kabupaten Sinjai Utara. 
 
 
Penelitian ini berbentuk survei yang bertujuan untuk mengetahui beberapa tanaman 
yang berfungsi sebagai obat yang digunakan di Kabupaten Sinjai Utara, berlangsung 
dari  12 November 2012 hingga  25 November 2012. Pengamatan dilakukan dengan 
menggunakan teknik snowballing danwawancara terhadap beberapa dukun atau 
batra yang dikenal sebagai orang yang mengobati dan menyembuhkan penyakit 
dengan menggunakan tanaman obat yang tumbuh di sekitar halaman atau pun yang 
tumbuh secara alami di hutan. Berdasarkan hasil wawancara, maka diperoleh 
beberapa tanaman yang berfungsi sebagai obat seperti: sarikaya, serru-serru, 
lasunacella, rampu-rampu, kasumbaugi, kasumbaturatea, kunyit, kelapa, halle, 
lahuna, kariango, kunyit hitam, temulawak, beras merah, kencur, ilalang, latette, 
alang-alang, siri, bangkabani, dako-dako, tobo-tobo, bitassu, kemiri, paria, kemiri, 
tangin-tangin, kayucina, roppamadeng, dan nangka. 
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